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Resumen 
El trabajo de investigación, tuvo como objetivo general, determinar la relación entre las 
prácticas evaluativas y el rendimiento académico con los estudiantes del cuarto año de 
secundaria de la institución educativa N° 0255 de Lamas, 2019”. Dicha investigación se 
encuadra dentro de la investigación cuantitativa y se hizo uso del diseño descriptivo 
correlacional trabajándose con una muestra de 28 estudiantes que fueron seleccionados a 
través del muestreo no probabilístico intencionado y para el recojo de información se hizo 
uso de la técnica de la encuesta y documental. Los resultados obtenidos fueron 
sistematizados y procesados a través de la estadística descriptiva e inferencial lo que permitió 
arribar a resultados, para concluir que entre las prácticas evaluativas del docente y el 
rendimiento académico de los estudiantes del cuarto año de secundaria existe un grado de 
correlación positiva moderada, puesto del coeficiente de correlación arrojó un resultado de 
0.534.  
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Abstract 
The objective of the research work was to determine the relationship between the evaluation 
practices and the academic performance with the students of the fourth year of secondary 
school of the educational institution No. 0255 of Lamas, 2019” This research is part of the 
quantitative research and the correlational descriptive design was used, working with a 
sample of 28 students who were selected through intentional non-probabilistic sampling and 
for the collection of information, the survey technique was used and documenetal. The 
results obtained were systematized and processed through descriptive and inferential 
statistics, which allowed us to arrive at results, to conclude that between the evaluative 
practices of the teacher and the academic performance of the students in the fourth year of 
secondary school there is a moderate degree of positive correlation, since the correlation 
coefficient showed a result of 0.534. 
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